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　　27　原三漢の美術蒐集記録「美術品買入覚」に見る古美術蒐集品の変遷とその背景
資料1「美術品買入覚」に見る最高金額購入作品、総購入数、総購入額
年 最高額品 金額（円〉　総購入数※ 総購入額（円）※ 備　　考
巻1
明治26 白玉函式花瓶 170 25 249．2
27 蕪村　秋山遊鹿 60 150（67／83）2009．　4（1093．95／　　915．45）
28 古銅獣圖花瓶 240189（31／158）3216．　5（　397．　8／　2818．95）











36 孔雀明王豫 10000 202 56757．51東博蔵。
37 青磁鯉耳花瓶 1400 61 14281．59「國華」176冊、「集古十種」
w入。
38 一字金輪仏 5000 105 28665．28重文、東博蔵、r國華」186
?ﾉ所蔵品掲載。
39 閻魔天画像外壱幅 12000 192 76857．4MIHO　MUSEUM蔵、丁?ﾘ」189号に所蔵品掲載。
40 宋画三蔵法師画 15000 195 79345．63重文、東博蔵、「國華」200、
Q10、2U号に所蔵品掲載。
41 藤原時代螺鋼香合 3200 96 39441．0r國華」216、219、220、221、
Q22号に所蔵品掲載。
巻4
42 高野切巻物 16000 162 117929．0「國華」224、227、229号に
椛?i掲載。常盤山文庫蔵。
43 蕪村　秋晩田舎図 15000 103 136023．0「國華」240、241、247号に
椛?i掲載。
44 周銅横葬 10000 76 43912．0r國華」248、250、251号に
椛?i掲載。「舞」は宗廟に
氓ｦ置く酒器の類。
大正1 大観　瀟湘八景謝儀 3000 40 20796．0東博蔵。
2 光琳二幅乾山みたれ箱 31000 60 87874．0乾山「武蔵野・隅田川乱筥」
i重文）、大和文華館蔵。
3 光琳　山樵硯箱 6000 52 16411．0
4 五十三次巻九巻 4000 100 26664．0「國華」297、306号に所蔵品
f載、東京国立博物館蔵。








7 可翁　山水 30510 162 203834．0r國華」335、339号に所蔵品
f載。
8 最澄　尺版 100000 161 520226．0高橋捨六入札作品、池田家
?D作品購入。「國華」345、
R51号に所蔵品掲載。
9 浮線綾手箱 275000 123 476468．0重文、サントリ1一美術館蔵。
10 伎楽面乾漆共三 12000 123 174655．0
11 本手立鶴青磁 45600 133 238212．0「國華」382号に所蔵品掲載。
12 畠山茶入 82000 117 371558．0
13 志野水指 2200 5 620．0
14 光琳　東下り 14000 9 29070．0
昭和1 光悦茶碗黒 13500 74 28404．25
2 利休　瓢花生 2617 19 15279．0
3 僧賀水差 3000 49 143583．5






明治26 1893 17 109．5








28 1895 ユ2 179．8 ユ04 2309．75 14 255 0 0 0 0
29 1896 10 372 53 1337 30 686 7 140．1 0 0
巻2
30 1897 14 1257 42 3039．3 48 2355．25 2 158 1 700
31 1898 8 工525 46 3ユ05．66 52 1228．3 0 0 0 0
32 1899 12 1400 64 4887．5 12 2819 2 515 0 0
33 1900 8 工582 42 2521．7 10 1732 0 0 0 0
34 1901 12 4790 27 3575．5 13 1343 2 380 5 弓745
35 1902 4 1250 21 2598 4 530 23 12620 ユ4 9355
巻3
36 1903 2 620 201304．5 3 1067 9028523．5 5 14135
37 1904 1 200 1 200 2 1510 22 6630．4 1 250
38 ユ905 0 0 4 187．5 5 237 31 16135．8 2 10500
39 1906 0 0 6 4619 5 2620 38 10340 5 24300
40 1907 0 0 7 1985 12 1228 2816133 3 18050
姐 1908 4 6225 2 130 6 1246 9 6803 1 1000
巻4
42 1909 3 5510 4 980 6 4475 7 2900 2 555
43 1910 6 25310 4 1025 1 1000 5 11702 ? 850
44 191ユ 4 10950 4 57 14 1840 3 ユ3525 0 0
大正1 19ユ2 1 450 4 553 0 0 2 20 0 0
2 19ユ3 1 3000 6 7329 1 188 2 5575 0 0
3 1914 8 7215 1 450 4 22ユ3 0 0 0 0
4 1915 4 3680 3 335 9 12ユユ 1 600 0 0
5 ユ916 24 17592 4 2673 8 8543．8 6 15935 0 0
6 1917 2316823 9 6266 13 9676 6 10364 1 214
巻5
7 1918 5 3622 1021189 11 31143 7 1575 0 0
8 1919 5 23259 1665638 17 28963 12 62771 3 4010
9 1920 2 6560 5 1937 48 86717 4 8380 0 0
10 1921 2 4700 4 1533 47102617 9 8139 0 0
11 1922 2 5050 7 9480 68137240 4 3180 1 700
12 1923 3 3486 6 2860 56192003 1 3200 0 0
13 1924 0 0 0 0 5 5380 0 0 0 0
14 1925 0 0 0 0 5 15110 0 0 0 0
昭和1 1926 0 0 3 397 36 75009 2 6279 2 250
2 1927 0 0 2 72 8 10073 2 250 0 0
3 1928 0 0 2 45 ユユ 7805 6 5025 0 0
4 1929 0 0 0 0 5 11075 0 0 0 0
※明治30年までは書画と骨董の区別あり。明治26年と27年分は合せて記載されているため「2年分」とした。
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資料3　三渓旧蔵宗達光琳派作品リスト及び総数
購入　1 西暦 作者 作品名
?（
備　　　考 総　数 75













抱　一 638 1905 手． 35


























































































3 1914 山＿硯 6000
4 1916 硯 4000
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年　号 西暦 年齢 事　　　項 関連事項（社会、経済、文化）

























26 1826 26横浜生糸合名会社、生糸直輸出開始。「美術品買入 三井物産、合名会社となる。
覚」記述開始（昭和4年まで）。
27 1894 2710月長女春子誕生。 日清戦争開始（－1985年）。




30 1897 30 古社寺保存法制定。
31 189831 このころ天心、原家訪問。 日本美術院、岡倉天心、橋本雅邦ら
により創設。















36 190336 孔雀明王像を買い入れ、これより一層古書画の蒐 r光琳派画集」刊行開始（審美書院、
集に熱中する。 全6冊、明治39年まで）。




年　号 西暦 年齢 事　　　項 関運事項（社会、経済、文化）
明治39 190639 横浜本牧の自宅三漢園を市民のために公開する。













































13 19387ユ 「余技」を自費出版する（川面義校正、大塚巧藝社）。 益田孝死去（91歳）。
暮れに肺炎にかかる。
14 193972 8月16日横浜三湊園の自邸において死去（満71
歳）。正五位に叙せられる。
没後事項
16 大日本蚕糸会総裁閑院宮載仁親王より恩賜賞を贈
られる。
29 神奈川県横浜市および横浜商工会議所共同主催の
開国百年祭記念祝典に際し功労者として表彰状を
追贈される。
